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Un mot de la rédactrice 

Jane Whynot, Sebastian Lemire et Steve Montague, les rédacteurs invités pour 
ce numéro spécial, nous rappellent l’importance de bien décrire les théories 
d’intervention sous-jacentes aux programmes que nous évaluons. Comme ils le 
mentionnent dans leur introduction, les théories des programmes ne sont pas 
nouvelles dans notre domaine ; cependant, à mesure que nos expériences collec­
tives continuent à élargir notre compréhension des enjeux associés à l’élaboration 
de ces théories, nous devons identifier les meilleurs moyens de répondre aux 
besoins des organisations et des intervenants. À partir d’exemples pratiques et 
d’analyses approfondies, les articles de ce numéro spécial nous permettent de 
mieux comprendre comment l’élaboration de théories des programmes peut con­
tribuer à l’évaluation de structures de plus en plus complexes. Je suis heureuse de 
vous présenter ce numéro spécial et je remercie les rédacteurs invités et les auteurs 
pour leur contribution à la  RCÉP. 
Isabelle Bourgeois
 Rédactrice en chef 
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